Pomp gets personal by Skelton, Anne
Ritual and ceremony still were a 
big part of Commencement '72, but there were 
changes. More and more, 
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.J a l ill s is a H(llll:11! WHI with j\\,) hl'iIlls . Ollt' 1'lI,ks 
1',11"\\';11"[ alHI the othtT 1):I('k\\':II"<I. li t' is :111 np! S ~' III ­
IKII j'"rgr:ulttatiIHI (',HlIItI,' l l('{'IlI( 'n! 
(;r:\,III:rlinn is :In l'tlilillg" alii I e lllll llll'IIl'l'lIll'lli :1 ht.' -
gil l lliHg'. or s', ,r,'I,sI,' !" .~:lyS. S[IHklll s. part'llt ... 
r:I( · ld t~·. adillillisir:tiol's :11101 sp"akl'l's I,)okl'd hulll 
into 111(' pa st wi lli Il"sinlgia alld ililo ti ll' futljl' (' with 
hOllt ' as tli,' ,\' tlJuk p:11'1 i ll thl' adh' ili es "ll I'I l a.'" I ·~ ­
W O IL t lw Co hlilihia (';11111'11:'>. 
0111' s t l l(!,'nl l it>s('riIH,,1 g'r:ulilatilill a s " Thl' per i,,,[ 
lit ,h.' (,lid of a s('III (, II('(' (If 111,\' lil\·\ .~tllr.\· .·· An-
Ill hel" .~tIHI('rlt. I l lt"I)wing hi s al"lll S II'illL- 1)1)('11 sail I, 
" I l'~ hig- dlllirs opl'lIillg, T hings ITall,\' st arlillg to 
h:IPPC'II , A carl'('r, lIIarriag-", life," 
Both Ilf Ilu.:se ,~t(J(kllls atlelllJt.ll grad' ia til ill 
el!llIBICfI('l'llll: lll adi\' iti('S, i\lall,\" stll ll"llls Il id nol, 
Fo r SOli I(' lliLppi ll e~s was "Col ll tll il ia in a I'car riell 
mirror." T Il<.',\' had their ears pa(,kecl anti waiting, 
'lIld, a flel' thc\' had fi ll is h"d th e ir las t fili al eXaltl, 
Ihey droIT aw;;,' 
6ff ieials e s tima ted that f('II'e l' than h;l1f or Ih, ' ('Ii -
g ible selliors attended th e main efllllllll'Il('('IIlCllt al 
l\l c llIorial Stadium, The perecn t age uf' mas ter' s dl'-
g ree l't'e il li( ' llt s atil'ndillg' \\'a ~ l'\'('11 I(' ~s, " T 11I'Y 'I' l' 
!It','nlhrollgh it 1H.· j'orl', " l'h;IIll'(,lIur I I ,'rlk' r t Sclu lI)l· 
lilg' ,~a," ,~ , 
Adllli'li s lr:ltlli'S agrl'l' 11t;i\ illll'res l ill g'rad,w lioll 
COIIlIIIClIl'l'IIIl'lIt ad il' il il's is fadillg', Sdll)oling' g-in's 
SIIIIII' n' ,ISI HI S, 
" A s 111(11'C ~llIdl'llis han' pan'lll s Ilho Hn' ('(llI"g(' 
gn llllJalt 's, lll'ithl'J' 11,l: stlHleli ls lilli' the parl' llt~ :It-
t:1I'h tIll' S;I1 II1 ' s igllifi(,;)IIl'l ' 10 lilt' ('I'ITIIII!ll~', Al so , 
~~~~:::,:', ;~ ;,I~,I\~',::;l' ;i\';l' a:ll ; ;tllli:: I ~;'I~';II~~":~ i~: r';li,;h~ l' r~:I. li:~:: 
;11' \\'orkill~, '1' 111',\' dUll" :lssllciall' with a parli e!!lar 
el;l ss that till'," \\'anl to J,.:Tatlllak wilh. You 'd h;'II'I' 
t il sa ~' , IOl!, that Ihl'l'l' jlls t isn't thl' same illl('rl' ~ t 
ill all,dhillg' 1'1I['[lIal alltltraditiollal. 
" Th (' dod ora l J,.:' r;ldllal('s altcll!l prdt,l' 1\"l'1 1. " 
Schouli ng sa ,l'S, "Per haps tilt ',\' ('1)1tl1' !x't:alls(' their 
wir ('s han' s a(,l'ifi l'ecl a glHltI dea l I r,l' ill g 10 gd I n 
Ihat point, T hey t ll('lrISl' II'('s haH' spelll many yt::lI'S 
:lIlIIUIU('h efl'orl, 1\11(111 PItU <fI' EIID 1I11':l IIS qllil,' a 
iJitstill. " 
" I think \1'('\'(' dUlie l'ITI',\'t h illg to make ('OIU-
IIH'U('('III1'Ut difficul t aud Illiallraetil'c," .'\eliug O<,,:Ui 
III' F a('ulties C lil'toll Curllll'di says, Cornwell was iu 
('hargl' <If I he t:(llIIlIlelll'('lII(, 111 anllllg'l'IlIl'l1t s, 
Mommy and Daddy are new MDs, 
but Jennifer, at age three months, is unimpressed. 
Drs. Jay and Sue Marshall 
Ritual onan mean. a walk - to tha 
grave, down an al,le, Into a luture. 
'7-l~-JI' ~ 
-,"',wl;,· .'" 1 
Originally sailor BaPA auditorium, B6PA awarda ceremonymovad outalde at etudenta' requaal. 
"Thel'e is nn:I'-:l1I a g-I"t'al illl"l"l'sl ill doi!!g' SOl lllt ·-
Ihil lg' abnUI ('11II1I1I"IH','l)Il'lIl tn Iliake it a 11111]'(' llIea rr -
ing-I'III ,It':ll!elllic !,, 's li,·:!I. 'I'll(' 11:l1"'n l s, alill SO t1!l'-
lilill's husb,llid s and win's, Ir an' illv('skd 111I·i,. 
In'asllre :lIld Ihl'ir l'are ill th,' Sllld l' lIl s, The\" 111', ,41 
10 be I',·wal',lt-d. It 1I""lb 10 hl' din '('!' pt'rslll;:rI alld 
iliforll l:I I, No\\' il is IllaSSeS, rigarrlal'llll' alill I',T,'-
::llol:::';]it~:::I~:~::;~' .. ,H" .rrll'lIl a Yl';r r f rolll l i n\\, i s gO il lg 
A fIH II'-I':IIIIJJl IS l·IHIIllIilt(·,· lilt'! Ih is spl' ilLg 10 ,Ii s-
cu ss l Jlli,"t'rsit,\" 1'llllllll t" Il l'('IlI(' l lt S, Till' ,\' ag-rt' t' 11 tll:11 
fOi'rrl ll l ('I'n' l lllln\" i s Oft"1 1 V(l' \\"l 'l l I", studl 'lrl s :IS 
"l' st:lhli shllwllt ,, ':lrrd ritU:lli s ti l', SITOII;L Ihl'\' ag-rl'l 'd 
IIr:d l'll l lege ('Olll ll ll'IIl'I'IlWI I I ( p:lrtil'lIl:l r l,\" at ' t hl' h:ll'· 
t":llaul"l':dl' !en ·l ) has (T:lsl'd I I I t il' thl' (' l l ll lIill:ltilill 
(If f:lrrr i l,1" dn'all is alld 11II]lI's :IS il \\':I~ ill all ea r l ier 
Ila\' wlre l l fe\\"l'" 111('mber ,s III' :1 Llll l il\" alii] ('1 )1 11 -
1I11;nily :lliailwd I Ill' go:d, T in',\" sa id Illai atlainlllt"ld 
of lire BA d egn'l' apP:lrell ll .... is :IIMlul "'1Ui,'alt-l l t 10 
gdtil lg a higlr sdlluri dipl'llIla ,') 0 .n·ars agll, T h ir, 1, 
lirl',\' agl'l"ed tiral 111:111 ," ,~ I u,kll t s rl"j('d t he d iplolll;J 
as havillg 0111,\' s('nl irrlt'nla l va lut', Tire d ll('I IIHl" l lt 
lirl',\" liSt' \\'h cli Ilrc,\' are sl·t'king jllbs is I h,' 11';111 -
s(, l'ipl, A l so 1IS thl' Il l 'gTlT ,iet" l'eases irr \'lI l lie, 11.(· 
I li pll llll :1 whidl illliil':ll,'s till' 111'grct' :l1.~(1 has k ss 
\'alll,', 1"0111'111. pel'sonal fl'l·lirrgs of pridl' IIlId a l'~ 
('(llllpli shlllenl, Ilrl' "IIIII!lIitll'l ' sa il/. Ilal'l' 1~'1'11 los I 
ill lilt· d'f(lrt III ('liP" wi l]1 III\' I:II'W' IIUlIliJt' 1' flf gral l -
lIa l, 's, 
The {'l lllllllill,""s 1IlIlSt II I'gl'l II rl'( PlI'sl.s ar{' fill' 
stu lJ..nl ill l'll l \'(' IIIl'lrl ill flllllrt· p lalln i ll,t.(' alld 1'01' a 
hlllll:lllizilig pr(lcl'I]III'l' 1'111' the ,Idllal 1'lllIl lI lI'll('\ 'IlI('llt 
l':\ ('r('i sl's in IlI'der 10 " sl:rlil i sh a 111 01'" [Ill'<l l liligrul 
alii] P''I's(lIlaliz('(1 ITt'l'llIllIl.I', T ill ',\' 1'I'(,()lIl l1l l'IlII(',] 11l'-
('t·lltl'alizalitill. p:lrtil' l riarl,\' on lilt' C i rillliliria C:lInJlll ,~, 
In fad , dl'l'('lItrali/,alioll :rin',III,\' has Iwgll II , lI.lan,\ 
s,'holl]s aliI I ('(111,'g\'s h:1I1 pl'l' ~ (·'Jlnl ll t·IH'I·tll l·Jlt III' 
('11I111I1I'1l(,('IIWllt adil' ili,'s, 
N llrses irelll :t pillilillg" (TJ't'IIIIIII," May 1 ,~ i, l IllI' 
l\11'I]il'al C l'lltt'!' ' \1I11it,)rillll l. Dr. i ll,t.('l'IH)rg i\Iallk ,~ dl, 
asso,'i:lIe prof'l'ssor of ph,\' si(':d lIll'd ieilH' IIlld I't' ~ 
h:ririlil :llioll, '~ Pllk\', S l llIlenls \\'('I'l' illl'111\'l,/1 ill 
plalllling t he IT I'I·tlIOII,\' whidl illl'lwlt'd a sl ide shol\' 
I\' ilh {'(IIII\'IILf/'lraI'Y IlHISi(':lS lral'kgnHlllll, 
"'1'111'1'1' is IIIIlI'C l'llIplla~is Oil ti ll' pill t lr an t lH' I'I ' 
is Oil the rI, ·g'I'l'\· ... 1\liss :\lllriel L,·:)('II, llllmiJlisll'a-
lin' assistan t sa ,\'~ , 011101' 40 June gradll:lit's, oli ly 
10 ,rl lt-lld,·d 11.,· main {"'n'IlII1Il,\' al till' siadil lll i. 
(hll' \\'ho did \\'as r\l r s, Fr,llll'('S Wriglll, a ,' 0 -
,\' ('ar old g-1':llldllllllt ll'!', \\'ho (,1I1',rill'd il l ,\illl)('l'Iy 
.J IlIlilli' Co lI('ge Sl' \" '11 ,\'I'ars :lglI, Dllrill /,! ir .. 1' tlt!'(·" 
,\'t',lr ~ thel'\ '. her hll s l lalltl bet":ll lH' ill. SIr.' Irall.s-
f\'I'I't'd til Ihl ' Selloo] "I' ~lIr,~ ill g. ('O lllll i litillg d:ril~' , 
UlJlh Iwr It'gs \\'1'1'(' IJI'I)k,'ll in :t i ll' ad-o ll l'oll i s ioll. 
lJol'lor~ sa id .. ht' IIlighl 1H'\'l'r \\'alk agai l!. 1.1111 w:d k 
~ II(' Iji, I, ,Illli sll(' rt'slJnlt'(lhl'r sllll]ies, 
"(; IU II ] 1II I rsing (':tl'l' is sOllld h illg jll'Opit: ha Vt· a 
rig lrt tn, I alII thHllkfll l for 1111' ti)ll es J 'rl" Lx'I ' 1I hl·lp, ·t! 
1),\' gl ~I )(1 lllirsilig alit I 1',1 like 1,1 11('l p Ill her pel lpie, " 
she said, 
A S(' l liol' 1'1)JI\'ol"atioll \l'a ,~ h('ld by l ire C ollege III' 
EII,t.('illl'l·rillg i\ l a,\' I '; in .Jesse ,\ ullih )l'iu lll , Ear l K . 
D i l l,·. :t lIatil'c 1\1 issll il riall ;llid lH,,)U g rad ll ak of IIII' 
U,S, N:r\'al A ead"I1l ,\'. to ld graduales t l lat saring Ih .. 
(·II\'iroll lllt.: ll t IIII1S I ]}to illlpl"llll'ni ed lirrough I"chl lol -
og,\' , 1101 ill spi l l' of i t. D il le is l"Xl'clilil'l' \' icl' pl',·S-
ill t 'lll of Unio ll EIl'drie Cllrnp:rllY. St. L Oll is, A !'t .-
('(' p lioll I'UI' grad u:lt(·s a ll d parellts w:!s held ill 1111' 
Melllt l l'ial l Jl l illll f ollow ing I lrl" spt'edl, 
The Coll eg-e 01' EIlIl('alioli hl·ld a I"'ce p lior l al 10 
a.1l1. tire lIlorll ing- 1)1' ('I IIllIllI'))('{' l lll' l ll al lir e M eillorial 
The Column. were II favorite . pot lor picture laking lind hIJinks, U n ioll for ~rad llall's , F a('lI lt,\', parcnts alLd studen t s 
('hattl't!, sippcd p~llI('h alHll1llilidlel1 c()tlkil's, 
Thl" S(,h()()l of "('kl"ill;lr,\" :\I("dil'illl' had :1 PI"I'-
{"Olllllll'II("("llIl'll\ ("1'1"l'11I01)\' 1I1~0 at ]0 a,lIl, at tilt' 
Lin'stock ('CIlil'1" Arl'lIa,' Dr. Willianl Carlsoll. Im'si -
dt'lIl (If thl ' {illin'rs i l ,'" 01" "",,"oming, lold gradu:ltes 
"The will cls of l"hallgt' kl'("p hlo\\' illg ;U'I"<ISS this lalltl 
al l" ' l'r illl-rl'a ~ ing :o. pcl"d s, II remaills for us tn It,ll 
till' dift'c'rt'Il('c ' hdwt't'li th!" good :lIId til\' 1):1I!. Ibt, 
ht':llthy alld \11(" lIlIhl":dliIY,'" 
At G"',\' IIII Iiall LtIlllIgt' :1 1 111l' ,s alllt' ti llll", gl":ltl-
Wi ll'S ar ul th!"ir pa r l"lIls ml"l with fa("IIII ," of III(' S<"iloul 
of J IClt!ll' El"tllltllllil"s, 1\ \1';1 1;lllie was sl'l \\"ilh a 
sil" l' r ('oHl'!' sl'n' icc'. :I [11111("11 IHlId :lllt l pi:tlll"rs ,If 
l)itl" - s i ~,I,t l I"tllls alill I"rt'sh sl r;lwbt'rrics in pIll\'aplIII ' 
boals, 
'" ' lilia,," SCC III sill," til II' fllT," ;d~lIt1 rl"l',lillg PI'lIpit-. 
11111 ill Alllt' l"i (":1 fl)t1(1 is till(' way WI' shcI\\" hosp i t alil,l' 
alII 1 warmth, It is a gluu ] ilil-a. fI l l" pradil":d l"l'aSIIlIS 
of parkillg alill t'l'OlI"tl ill g. tIl ft'l",IIW'lpk '111 CampIl s 
(Ill Iht, tla,l' ,If t"llIltH{'IH't'IIII'llt. if 1I"l" C:III," 
adlllill i s tl"alor sa ~' s, 
"1'111 i l l fan)r of dil"isiolJ:lI gr:ldll:tl iOlls till C:IIlIPIIS 
whil (' Ihe 0111('1" silideills :11'1' sl ill hl"I"I"," Dr. I\lar-
g-arct 1\1;lngl"I, (l ired'll" tlf Ihc Sdhltll (II" JI(IIIll' EI"I-
1l011li,'s, said as she grtTIl'd pan'lll s ,lll d ("ollgr;lllI -
l:tted g"l"adllatl's tlll IIlllrriagl' alit! earl'l' r pl:tlls, 
Thl' Sehool 01' M ediC-1m' 11t' loJ a H UIO a,lIl. P!"l' -
t'omlllen{"t" III l'!lI 1'l' rl'IllOlll" al .It'SSt' II all. A I1l1\eh1'011 
folltllH',j al ~ I id-:\ I i sso'liri :\11'111;11 IIt'a lth ('t'lltn 
C\'I11I1:1 silllll , A Il illllt'r 11~lt! 1)('1' 11 Iwl,] al Ihl" H ~IIlI:I­
<1:; I lln on SlIllIla~', May U htlllori l lg liI(' grad l l :tl-
illg:\"lJ)s, 
Oil F ral l l"is (~\ladr:tllgll" B,\:PA held ils awards 
l"l'I'I'I IIOll,\' , /\ {',mple of grandrllothl'l"s slt ar('d all 11111 -
brt"lla agaill sl tlit' 110011 Slill. Bllrsl s of npp!:tusl' 
for I)l(" hOllOl'l 'd graduatl's drifted al"i"OSS the qllad -
r:l l lgh', 
And f or tht' f irsl t illll' i ll its fi '~ - ~' t'al" history, till' 
SI'IH)()I IJ I" .IIJllrll:l)i sl1l ht'),l a sl'par;ltt' (,(HIlI II l" IIt"I'-
lIlt'III, (;n'g \\" II"tiL-n . .Jt llll"llalis l li Sll ll iellt ,s Assm,ia -
lilill pn's idell!. ;11101:1 g ratill:tlioll ('(lllIllIilll'(' pl:1t l llL,d 
till' ('ITIlI. A 1I1:ljorit~, or ,itlllrtlalis lll slu dt'llts \'u tn] 
10 han' tht' ('I'renl on,1" all '! 10 \\"(':11' l'a p ,~ alit! g t l\\"IIS. 
The l.:e remOlll" wa s h(' 111 al ll'U>ll at thl" :\li sslJllri 
Mt'lho,ii st C I"IIl"ei, 
JnUl"!1 al is m fal"lIl ty tiollllt'd :It,:tdl 'l1l it" rt'g:lIia for 
th(' IImn·h through the J ourllal ism Areh to Iltl' ("hllrd!. 
For SOIlIl'. it was Ihe first t't' rt'll ltlll\' Ihl'\' had al -
It'ndl'd in mall ,\' years, Willial1l Bickley. ilroi'cssor, 
said h(" had gOll e 10 a l'tTI'11l01l\' ill HI:j:) \\"hen hI' 
rl'l"('i r ed his l1l:lslt'r's dcgn'(" an:1 had attl'ndcd Il l<' 
main l\I izzOll (·tllllllll'IlCl'Il1C l lt olll\" IIII ("t ', wl1t"ll Prt's-
iilt-nt Il arr,\" T rUl1lall was hClllol,(,ti ill \\1 :")0, 
"'J'llcrt' i s a In'lltl thl"luglltHlt ! ht' ('(1111111',\' again sl 
Ihis kilHI of ('tIIllIlU 'III"l"llll.'nt ('i'I'l'Ultllly. uI11 S'JIIlt'-
how MizzolJ has ("allglt t I'ire, I Chlll 't u lltl l'rsl:!nd il:' 
Bickli'I' sait! , '"T lll'I'i' is :l national Irend luward ill-
fOl'mat'it,\", alld hen' tltl'Y \'otv.! I .. \\'\':11" ('ap,~ :tnd 
gowns,'" I-I e shOtlk his It l'at!. 
'""'hal's a t"l'l'elll'III\' ill all\" eil' ilizati'lIl :111\")11111 
but a \\":1 ," to Illark ':1 I r:l11sili'llI, to hclp p~'u pl l' 
Ihrough a ("i1aIlW' likt ' dealh 01' Illal'l'iagl', Thi s 0111' 
CHilling ,d' age, ow' l"lIll"alll"I' illto Iht· wo r ld of' l" l'-
spIIllsibilit,l ' alld 1I"0rk,'" 1\1 ike \\"eal"cl', ll.1 'ji, phi-
1'ls'lphizt',I, 
l ho was sill ing lJ l ltlt"1" a tl"l'I' gn:I\\"ing a fried cbi("k -
l'lllt-g a t lht' hll .'\: 1IIIlch h("111 anl'l" I h l' CI' n 'm'IlI\", 
III slill :l lltl ll", 1' t'111'lH"r ' I f tIlt, CampI IS. 11;1' Cr:HI-
1l ;llt' Sc' llt lt"'~ ho(ulillg ('l'j"('IIl'lIIY lI"a ,~ ill pnll,(TeS~, 
I t look pl;l('l' al Ih t' l,i l"t'sl'll,k ("t'1I11'1" AI"('lIa . .J oh ll 
I\lt'rrill, pr'lft'sso r (d' ,i(llll"Ilali slIl, wilt I ('all ;tl\l"a~'s 1)(, 
("oullil"d 011 for a plill . sa id. "\rhal ("ould bl" more 
fi lling~ Ann aIL Ihl',\"'n' ).('('11 thru\\"illg Ihl.' blill 
1',11' sen' l"al ,\' l'ars,'" '1',) lIlt' jll l rli(" i pallts. Ilt lll"el"L'r, 
ti lt, rt'('l'il"lng "f Ihl" at":ulcllli!" bUilds was a s('r ioll ~ 
1l1'IIlICIlI, 
SdHltJ I of 1,:1\\' gnuiliall's HTt'ilTII Iheil' )ulotls ill 
a s('par:tlt' Ilo,m (Trt'IIlOI1.\":l1 .It'SSt' I !;tli Audit'II'iwlI 
j\1 :\ p.lll. thl' \ :lOlh (,(llI llll l'II('l'IIIt'nl of lite lllli-
\Trsity of 1\1 i~so ll ri-l"olllilihia begall. The Ila llt! pl:lyed 
" )1"1111' ali t! Cirl'lIIl1s \ :l IH"I'. ;1Ilt! 1'0111' t'olIlIllIlS "f 
gl'a,llIal('s slreaml'cl ac l"t )S~ t he fil'li l 1"1"'1111 lhc' ('list 
si ,k ,If I\lcllltlrial Stalli11111 Iii lilt' wesl si, le, The 
d il"is ioll:11 pn1lTssiollS \\"1'1'1 ' led h~' studt'lll I1 larshals 
eJtoS('l1 h,l' Illeil' rl's pt"d in ' deans, 
A nllml of al)(lul 1O.()()() fril'lId s alld I'clatin's 
lonked dO\\'11 till Ihe pl"tJel'ssio l1. 0 11 (' pl'oud :111111 
siliod :t1 groulld 1101"('1 wailillg fill' .. Iter bt1< ' In p:l~S 
11\', As Thll lll:IS Sch:ll'ffl'r !t-d tIll' t' llgim'(,l"s t il lit ei l" 
p'lal"t's ill tILl" sia lul~, "Aulllit,'" sllapped a pic,tun', 
Bact'al:lui'l'ait' alld It l :lskr's degrl"(, t"all tiida tl's \\"l"rt' 
illtrlltiul"l'd 1'1\ l1lass(', l\i'lSt slood silent I\", 11111 Ihe 
l' l lgillt"t" r s gan' a lus t," shollt lha t wokt, a 1 ~'lh~' sit't'P-
i l lg ill h i ,~ I1lutitel"' s arlllS, I It' ('I"il'd throughllul lilt' 
!"I 'S ! ,If the et'rt' l llt)!1', 
Pr('sidt' ll t C. B;'in' Halt-lifol".! l o ld lite gr:lt IH:lks 
that lilt'," \\"("1'\' 1IIIi (IIII ' ill Sl'\'l'r:d wa~' s, H e sait l I lwl 
1111' C lass "f l!I71 \\'as g ratiu:ll i llg afl er fUlir ,\'l'nrs 
ll1arked \\"ilh turillu il nil I1l a l1 \" otitel" ('llIlI\HlS('S, I-I e 
cOllgralu lakd t hl" graduates ~Il "('.'\: prcssillg Ilheirl 
lukust' f ee l i1lgs" ill a 111I1I'l' po si ti\'l' way at Colu m bia, 
Callt l ic ial cs for do('\o1"HI (ICg"l"l'('S \\'el'(, rt't'ogni"l.l'd 
ill d il"idll:tJly alit! wa lkcd acl'OSS th e pl atform wh ich 
had becn d~eoral cd \\'il h reci. while all d hili,' flo wcrs, 
Dr. Frank Willi am s. Ihe lH'W presidenl of the 
AIlIII111i A ssol"iatinll, prcscn ted Ihree aWHrds, \ Vil-
(Above left to right) Alumni Assocletlon 
awards were given 10 Dorothy Sappington 
Holalnger (Alumnae Fund for Recogni-
tion 01 Faculty Women), William H. Byler 
(Alumni Distinguished Service Award) 
and William (Mack) Jones (Distinguished 
Faculty Award). The Three Honorsry 
degree recipients were Albert Victor 
Crewe, Marjorie Katherine Carpenter and 
Herbert Blumer. Introducing those honored 
was Chancellor Herbert Schooling (right). 
(Left) StoppIng traffic, Journalism facul-
ty and students parade from the arch to the 
church at theIr 1st separate commencement. 
liam l\'I . JOIlCS, profcs .~nr of Englis h, rece i\'ed Ihe 
distinguis hed faculty award 1\11d * 1,1)00. Mrs. Dor-
olhy Sappington I-I olsinger, assistant professor of 
physical education, rcccircd th e :\i5()O AlUlllnae 
Allni H rsary Fllnd Award. Dr. Willi am (";. Hylc l", rc-
tired se ni or vict' presidenl alld now eOIL~u1tullt In 
tll c C.S. Radium Corpnr: llioll. I"l·cein·d the Alullllli 
Assoeial iOIl 's Distinguished S('ni("e A ward. 
Rat chford confC"rred honorary degrees on Albert 
Vidor C rcwe, professor of physics and ui ophysies 
in the Enrieo Fermi I nstitlllt· and dean of phrsiea l 
sc iell('es division of Ihe Universily of Chicago: Dr. 
Ht'rhe rl Bl umcr. a nat il"e of st. Louis who is pro-
fessor of soeiolog)" at the Unil"l'rsity of Cal ifOl'nia 
at Bcrkeley an d captain nf i\'li zzou's 1 I'::! 1 /'ool. uall 
lcam; and Dr. Marjorie Katherinc Carpc nte r, an 
al ulHn ae, who is II ret ired professor o/' humll n ilil's 
alld dean of adm in ist rat ion at Skpltcns College. 
N ewl~' cO lll missioned officers in thc armed forces 
were presented. I n a reaction to sea llered hissing, 
parents and I'riends gavc Ill(' officers a s tand ing 
O\'at ion as the band played" A IIchors Aweigh."' 
The benediction was pronounced und Commence-
ment 1\172 was over. 
It may Ill'vcr hc the SHlIll' agai n. 
Admini slratOl's illsis l thai th e re wi ll always bc 11 
main COtllrllCl1Ccment. bllt lIIo .~1 sl llllc nis "fecl grad-
lI ate, I" after their ,Iivi sional ('el'{' 1Il 011i{'s. It was 
hoped Ihal the \Var rc n E. Heal'llcs i\'l ul ti pu rpnsl' 
Building would uc in usc by COIllIIII'net'ltIcril. t ime 
Ihi s .veal'. Adrllini s tralors hoped that it wOlild gin' 
1I1 0rc of a feeling Ill' il lt imacy Ihall th e slat lillili. Conr-
well sa id th ai tlH'Y had hOIWd to ha n ' a rc('c p t ion 
thefe. 
So t.h e plaee will eha ngc ncxt year, but eerc-
IlHJIlV willl'emain. 
" i th ink it' s important 10 th e institution to idc n tify 
th e sign ifieallec an d importance o f hight'r education 
to oll r society, " Schooling' says. "I am nlO\"ed by 
g rad lL at ions. Evcry COllHlIt' lIcc mc nl, J sel' the glo w 
Ill' accompli shm en t 0 11 the faces of parc nts, wi,"cs, 
hll sbands. I sec eh ildren who arc vcry jlwuci of 
their dadrl.\" or mothe l'. All Ihal pride. II reeiwrges 
vour ba ll ery ." 
. ··We mu~t. t urn th e d a\" in lo a festi\"al," Co rnwell 
Sl l yS. " It 's such a happy' time. P cop lc look hack al 
a ll the fun and thc work and forward at begi nn ing 
thcir caree rs and the ir livcs."· 0 

